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EDITORIAL
Aquest any 2017 l’Acadèmia ha posat en primer lloc, entre els records de cen-
tenaris, l’edició de la primera recopilació que es va fer dels llibres de medicina 
publicats a Catalunya o que tenen relació amb la medicina catalana. Es va fer 
una Exposició l’any 1913, en ocasió del Primer Congrés de Metges de Llengua 
Catalana, i es recollí el contingut en un catàleg, presentat en ocasió del Segon 
Congrés al cap de quatre anys, el 1917. El llibre que es va fer, (en tirada total de 
sis-cents exemplars), és important i avui no és fàcil de trobar. 
L’any 1932 en els Annals de Medicina, revista de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències 
Mèdiques, Antoni Trias Maxencs va fer un recull del que s’havia publicat fins el 
1931.  Es publicà un número extraordinari de la revista el gener de 1932. 
Des d’aleshores la producció escrita dins de la medicina catalana ha experimen-
tat un gran desenvolupament. No tant perquè s’escrigui en català com per la 
internacionalització de la recerca, la facilitat de comunicació per medis digitals, i 
pel creixement del nostre nivell científic. Ara sembla que cal recordar el centenari 
d’aquell impuls inicial.  
Per això s’ha fet una nova exposició, en el mateix lloc on es va fer la primera ran 
del Congrés de 1913. S’ha fet recollint, en un recorregut històric, una part de 
la nostra producció mèdica. Una part en el que hi hagué fins aleshores, i una 
altra del que s’ha fet en el transcurs d’aquests últims anys. Per força, per la gran 
producció i pel poc espai disponible, i utilitzant principalment els fons de la Bi-
blioteca de la Facultat de Medicina, i també de la R. Acadèmia de Medicina, s’ha 
seleccionat material del que sembla més interessant. 
Juntament, en la mateixa exposició, s’ha posat una mostra fotogràfica, en forma 
de pòsters, de quines han estat les personalitats més destacades de la nostra 
medicina. Primer dels pocs personatges que al llarg de bastants segles, de fet fins 
el XVIII, en tenim una imatge. Després, quan ja són molts, s’han distribuït segons 
l’especialitat a que preferentment es van dedicar. S’han repartit en pòsters amb 
vint imatges cadascun, i en sentit evolutiu, seguint bastant regularment segons 
els anys de naixement. Amb això hem fet un recull de tres-centes imatges de met-
ges catalans, ja traspassats, i s’acompanya d’una breu referència de cadascun. 
L’espai ha estat aquí un factor determinant, i el que queda en el fons iconogràfic 
duplica de llarg el que s’exposa. Cal esmentar també, en aquesta línia de record 
i recuperació iconogràfica la tasca que ja va sent ingent de la “Galeria de Metges 
Catalans”, impulsada pel Dr. Miquel Bruguera, a través del COMB i la Fundació 
del Museu d’Història de la Medicina Catalana. 
Aquest catàleg de l’Exposició, il·lustrat amb les imatges dels llibres, i dels pòsters, 
és la contribució al Centenari de la Bibliografia Medical de Catalunya de 1917.
 Seguint la línia de la recuperació d’imatges, siguin de llibres o dels seus autors, 
es completa el volum de Gimbernat amb la continuació dels “Reculls iconogrà-
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fics” que estan relativament dispersos. No massa sovint hi ha l’edició d’imatges, 
en aquest cas de metges, al voltant d’algun tema concret. Potser les més cone-
gudes, però molt disperses són les orles de les diverses promocions, pel final 
d’estudis o per la celebració d’aniversaris, així els 25 anys de ser metges. No 
sempre hi ha material gràfic, però es poden trobar sorpreses agradables, per la 
cura d’algunes persones en conservar material i records al cap dels anys. Ara es 
publica la crònica del XXV aniversari de la promoció mèdica de 1920 de Barce-
lona, en un llibret del 1945, que sembla prou interessant, i que va ser impulsat 
per M. Piera Fló, metge de l’Hospital del Sagrat Cor. 
Amb un enfocament semblant és la recollida de professors. Hi ha orles amb les 
imatges, gairebé sempre en caricatures bastant ben fetes, dels components del 
claustre durant el temps que duren els estudis d’algunes promocions. Ha semblat 
prou interessant el magnífic treball amb les imatges dels professors de la facultat 
de medicina de Barcelona cap els volts de 1950 (la data que consta és la de 
1953), molt ben acolorida, i amb una semblança de les més acurades. Va arribar 
a l’Acadèmia de la mà del Dr. Antoni Tejedo i com a donació personal. 
Finalment hi ha un altre recull que també és poc conegut. Es va fer com a me-
canisme de propaganda i difusió d’una casa de braguers per hèrnies abdominals, 
l’“Instituto de Ortopedia Abdominal”, del carrer del Carme de Barcelona, diri-
git pel Sr. Pedro Ramon. L’any 1916, quan ja portava trenta anys d’antiguitat, 
va recollir un conjunt d’una setantena de fotografies, totes dedicades, de met-
ges importants en l’ambient sanitari del seu temps, principalment acadèmics, 
catedràtics de medicina, i altres personatges sanitaris de l’època. És una font 
iconogràfica important. Al voltant d’aquest recull s’ha vist l’interès que va tenir 
l’activitat de fabricació i aplicació de braguers, que en alguns casos va derivar en 
una activitat industrial productiva. 
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